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PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK 
MENENTUKAN PENJURUSAN PADA SMA DENGAN MENGGUNAKAN METODE 
K-NEAREST NEIGHBOR  
  Para siswa SMA sering mengalami kesulitan dalam 
menentukan jurusan apa yang akan dipilih. Kesulitan ini 
juga dialami oleh siswa-siswi SMA Sang Timur. Hal ini 
dikarenakan SMA Sang Timur belum memiliki sistem untuk 
membantu siswa-siswinya dalam menentukan jurusan mana 
yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan 
demikian banyak para siswa yang salah dalam menentukan 
jurusan. 
 Penelitian ini akan mencoba membangun sebuah sistem 
pendukung keputusan untuk menentukan penjurusan pada 
setiap siswa. Metode yang akan digunakan adalah KNN (K-
Nearest Neighbor). K-Nearest Neighbor(KNN) merupakan 
metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek 
berdasarkan data pembelajaran yang datanya paling dekat 
dengan objek tersebut. Sehingga dapat memberikan 
kemudahan para siswa dalam menentukan  jurusan apa yang 
sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. 
 Sistem pendukung keputusan ini merupakan salah satu 
sistem yang efisien. Efisiensi sistem tersebut terletak 
pada penentuan jurusan secara komputerisasi, tidak lagi 
secara manual. Dengan demikian,dapat mengatasi masalah 
yang dihadapi para siswa yang selama ini mengalami 
kebingungan dalam menentukan jurusan apa yang sesuai 
kemampuan mereka masing-masing.  
 
Kata kunci : algoritma K-Nearest Neighbor, sistem 
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